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ABSTRACT
Tujuan Penelitian ini adalah menganalisa bagaimana pengaruh antar variabel dari IHSG, investasi portofolio, BI rate dan nilai tukar
rupiah agar dapat diketahui variabel mana yang efektif mempengaruhi variabel lainnya. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini untuk membuktikan hipotesis adalah dengan menggunakan metode analisis Vector Autoregressive (VAR) restricted.
Data yang dianalisis adalah data kuartalan dari masing-masing variabel dengan periode kuartal III tahun 1997-kuartal IV 2013.
Hasil yang didapat adalah bahwa semua variabel yang diteliti memiliki hubungan kausalitas. Hubungan signifikan antar variabel
yang didapat adalah: IHSG berpengaruh secara signifikan investasi portofolio dan nilai tukar; investasi portofolio berpengaruh
secara signifikan IHSG, BI rate dan nilai tukar; BI rate memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG dan investasi
portofolio; serta nilai tukar memiliki pengaruh secara signifikan hanya terhadap investasi portofolio. Kebijakan moneter BI rate
sangat efektif mempengaruhi variabel IHSG, investasi portofolio dan nilai tukar, sehingga pemerintah diharapkan fokus menjaga
kestabilan BI rate. 
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